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Sidik jari merupakan salah satu karakteristik fisiologis manusia yang unik. Hal 
ini menyebabkan sidik jari menjadi obyek yang umum diteliti dalam perkembangan 
teknologi biometrik. Sidik jari terbukti akurat, aman, dan tidak menyulitkan untuk 
proses identifikasi bila dibandingkan dengan teknik konvensional. Permasalahan yang 
biasanya dihadapai dalam identifikasi sidik jari adalah waktu proses dan kualitas citra 
sidik jari. Skripsi ini merupakan penelitian untuk analisis pengenalan sidik jari berbasis 
komputer yaitu perangkat lunak metode wavelet dan backpropagation dengan perangkat 
lunak di pasaran yaitu verifinger, analisis yang dilakukan adalah performance dan 
waktu proses. Penelitian ini dilakukan menggunakan citra sidik jari dari biometric ideal 
test yang berjumlah 750 citra. Penelitian dilakukan dengan menggunakan komputer 
yang sama, dari 750 citra sidik jari terdapat 16 citra yang tidak melewati batas kriteria 
dari verifinger. Keakuratan hasil perangkat lunak wavelet dan backpropagation sebesar 
94.96% yaitu dengan FNMR 4.36% dan FMR 0.68%, sedangkan perangkat lunak 
verifinger sebesar 98.37% yaitu dengan FNMR 1.08% dan 0.54%. Rata-rata waktu 
proses pada perangkat lunak wavelet dan backpropagation adalah 572 ms sedangkan 
pada perangkat lunak verifinger adalah 374 ms. Dari data dapat disimpulkan bahwa 
perangkat lunak verifinger lebih akurat dan lebih cepat dalam waktu proses dikarenakan 
code pada verifinger sudah mengalami code refactoring. 
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